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EDITORIAL
É com entusiasmo que apresentamos o segundo 
exemplar da Revista Interfaces Cientificas – Exatas e 
Tecnológicas, publicação eletrônica e impressa da Uni-
versidade Tiradentes (UNIT). Um desejo institucional 
de publicar ideias e pesquisas desenvolvidas na área de 
Exatas, tornando-se um referencial para projetos cien-
tíficos que denotem a importância e a necessidade da 
investigação e sua fórmula escrita, permitindo a troca 
de informações internas e externas. Esta socialização da 
produção científica é um grande desafio presente nas 
atividades dos pesquisadores e ao divulgar o resultado 
dos trabalhos a comunidade científica cria as condi-
ções para a pesquisa cumprir sua função social, ou seja, 
permitir a discussão e o avanço nos resultados obtidos. 
Além da missão de intensificar e divulgar a produção 
didático-científica de professores e estudantes cumpre 
o importante papel de torna acessível à comunidade re-
gional o que se produz de conhecimento na nossa área 
de Exatas e Tecnológicas. Dos diferentes indicadores que 
possibilitam avaliar a qualidade de uma revista científi-
ca, o que mais destacamos na Revista Interface Exatas é 
o número de artigos enviados para o segundo processo 
de seleção. Fator que demonstra a credibilidade do peri-
ódico e a possibilidade de publicarmos artigos de quali-
dade a cada nova edição. Parabenizo o trabalho da equi-
pe editorial e a todos docentes e discentes que fazem 
parte deste mais novo número de edição, apresentando 
flexibilidade nas pesquisas e inovação de conhecimento, 
e sempre contribuindo com os assuntos pertinentes e de 
grande interesse para a comunidade acadêmica.
Ótima leitura a todos!
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